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1 Akabori, K., Kuroiwa, A. and Toyoshima, Y. (1992): Studies of the non-heme iron in PSII complexes by 
means of metal substitution.”Research in Photosynthesis Vol. I”ed. by Murata, N., Kluwer 
Academic Publishers ( Dordrecht ), 123-126. 
2 Ando, M. (1992): Regulatory mechanisms of ion and water transport across the intestine of the seawater 
fish.”Trends in Comparative Physiology and Biochemistry”，Faculty of Science, University of Tokyo, 
51-56. 
3 Ando, M., Kondo,K. and Takei, Y. (1992): Effects of eel atrial natriuretic peptide on NaCl and water 





6 Aoki, Y., Suzuki, T., Fujita, T., Takabatake, T., Miyata,S. and F吋i,H.(1992): Superconductivity in 
Th3Ni3Sll4. I.Phys.Soc.Japan, 61(2), 684-691. 
7 荒川泰寿・林 光緒・高木正人・堀 忠雄 (1992）：喫煙行動に及ぼすウルトラデイアン変動の
影響．広島大学総合科学部紀要N,18, 63・72.
8 Asai, T., (1992): Heavy rainfall during rainy season (Baiu) in Japan.“The Global Role of Tropical 
Rainfall" (A. Deepak Publishing), 159-168. 
9 浅井冨雄 (1992）：世界気候計画にかかわる海洋研究の最近の動向．測候時報， 59(2), 60-68 . 




12 Ashida, M., Hara, J. and Nagai, K. (1992): Superconducting transition temperature of proximity-contact 
superconducting巴normaldouble layers. Phys.Rev.B, 45, 828-838. 
13 Bun-ya, M., Harashima, S. and Oshima, Y. (1992): Putative GTP-binding protein, Gtrl, associated with 
the function of the Pho84 inorganic phosphate transpoロerin Saccharomyces cerevisiae. Mol. Cell. 
Biol., 12, 2958-2966. 
14 調枝孝治・松坂仁美・坂手照憲・矢作 晋・財満義輝(1992）：運動スキル習得過程での「自信J
の測定．広島スポーツ医・科学研究， 2,21-27. 
15 Daido, M., Fukamiya, N., Okano, M. and Tagahara, K. (1992): Picrasinol-C, a new quassinoid, and its 
related cmopounds from the stem wood of Picrasma ailanthoides. J. Nat. Prod., 55, 1643」647.
16 Dasgupta, S., Roy, S. and Fukuoka, M. (1992): Depositional models for manganese oxide and carbonate 
deposits of the Precambrian Sausar Group, India. Economic Geology, 87, 1412-1418. 
17 Dasgupta, S., Sengupta, P., Fukuoka, M. and Chakraborti, S. (1992): Dehydration melting, fluid 
buffering and decompressional P-T path in a granulite complex from the Eastern Ghats, India. J. of 
Metamorphic Geology, 10, 777-788. 
18 Eguchi M., Miyamoto M. and Wada R. (1992): An explicit expression of the Harish-Chandra C-function 
of SU(n,l) associated to the Ad(K) representation. Proc. Japan Acad., 68, Ser. A, 232咽236.
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19 Eguchi民1.and Tanaka S. (1992): The explicit representation of the determinant of Harish-Chandra’s c 
function in SL(3,R)and SL(4,R) cases. Hiroshima Math. J., 22, 57-93. 
20 Ekino,T. (1992): Tunneling observation of phonon structures in superconducting Lai.s5Sro.15Cu04. Sov. 
J. Low Temp. Phys., 18, 57 4・576.
21 Ekino, T. and Akimitsu, J. (1992): Tunneling spectroscopy on high Tc superconductors.“Studies of High 
Temperature Superconductors . ed. by Narliker, A. V., Nova Science (New York) 9, 259-309 (Review 
Article). 
22 Ekino, T. and Akimitsu, J. (1992): Tunneling spectroscopy of copper-oxide superconductors. Jpn. J. 
Appl. Phys., Ser.7, 260-271. 
23 Ekino, T., Ye, Y., Takabatake, T. and Fujii,H. (1992): Hydrogenation effects on copperoxide 
superconductors. Jpn. J. Appl. Phys., Ser.7, 34-40. 
24 F吋i,H., Miyata, S. and Takabatake, T. (1992): Transition from non magnetic semiconductor to 
fe汀omagneticmetal in U3 (Nil-xCux) 3Sb4. J. Magn. Magn. M乱， 104-107,45-46. 
25 F吋i,H., Takabatake, T. and Andoh, Y. (1992): Anisotropic hybridization in some cerium and uranium 
compound with hexagonal ZrNiAl・typestructure. J. Alloys and Compounds, 181, 111-121. 
26 F吋i,H., Takami, J., Akayama, M. and Yamamoto,K. (1992): New fublication of RzFe17N3 (R=Ce and 
Sm) under high-pressure nitrogen gas. Proc. 6th Intern. Conf. on Ferrites. Tokyo and Kyoto (Japan), 
The Japan Society of Powder and Powder Metallurgy, 1081-1086. 
27 F吋i,H., Yamamoto, K., Tatami, K. and Akayama, M. (1992): Magnetic and structural properties of 
nitrogenated RFe1 !Ti intermetallic compounds (R=Ce, Pr and Nd )., Proc. 2nd Intern. Symp. Phys. of 
Magn. Mat. (Beijing China), International Academic Publishers, 624-627. 
28 Fujisawa, Y., Ikeda, T., Nomoto, K., Yasuda-Kamatani, Y., Minakata, H., Kenny, P. T. M., Kubota, I. 
and Muneoka, Y. (1992): The FMRFamide-related decapeptide of Mytilus contains a D-
aminoacidresidue. Comp. Biochem. Physiol., 102C, 91-95. 
29 F吋ita,T., Suzuki, T., Nishigori, S., Takabatake, T., F吋i,H. and Sakurai, J. (1992): Unusual low 
temperature properties of Ce compounds. J. Magn. Magn. Mat., 108, 35・39.
30 藤高嗣生・川堀勝史・松山敏哉・土肥雪彦・神山貴弥・藤原武弘・伊藤信子・金沢紀代子・三
上美由紀・沢井尚子（1992）：大腸手術患者のQualityof life. 日本ストーマ学会誌， 8(1),13-
19. 
31 藤原棋多夫（1992）：縮退四波混合法による微量安定同位体の分別定量．化学， 47,64. 
32 藤原棋多夫（1992）：ミニファイル「光源」．ぶんせき， 28-29.
33 F吋iw訂a,K., Ito, S., Kojyo, R., Tubota, H. and Carter, R., (1992): Side-view type of waveguide flow 
cells for fluorometry as a detector of flow injection analysis of lead. Appl. Spectrosc., 46, 1032・1039.
34 F吋iwara-Sakata,M. and Kobayashi, M. (1992): Neuropeptides regulate the cardiac activity of a 
prosobranch mollusc Rapana thomasiana. Cell Tissue Res., 269, 241・247.
35 Fukamiya, N., Okano, M., Miyamoto, M., Tagahara, K. and Lee, K. H. (1992): Antitumor agents 127. 
bruceoside-C, a new cytotoxic quassinoid glucoside, and related compounds from Brucea javanica. J. 
Nat. Prod., 55, 468-4 75. 
36 Fukuoka, Y.(1992): The dendroclimatological study on the litle ice age in Japan. Proc. on the Little Ice 
Age Climate, 71-7 4.
37 福岡義隆（1992）：人間的尺度の地球環境．古今書院， 156p.
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38 福関義竪(1992):B本の小氷窮に関する年輪気候学的研究．樹木年輪， 5'69-73. 
39 福岡義盛(1992）：酸性雨と黄砂．環境と誕定技術，目的， 59-70.
40 福異義経(1992）：熱帯夜についての一考察．気象利用研究， 5'44-46. 
41 諸問義経 (1992）：環境地理学の立場．日本生気象学会雑誌， 29性） ' 239-245. 
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42 福爵義珪・岸 泰之 (1992）：樹木年輪生長量に現れた環境汚染．中国・西国の農業気象， 5' 
24-26. 
43 福岡義経・高橋日出男・開設一部（1992）：都甫気候環境の創造における本と禄の役割. B本生
気象学会雑誌， 29(2)' 101-106. 
44 福詞義竪・高嶺日出男・二宮昌子・張 一手（1992）：広島甫の都市気侯に与える海陸風の影響．
富沢利栄教授退宮記念論文集， 91-103.
45 Furukawa, Y., Kandel, E. R. and Pfaffinger, P. (1992): Three types of early transient po誌ssiumcurrents 
inApち’sianeurons. J. Neurosci., 12, 989-1000. 
46 自arima,H円 Miyake,M. and Yamashita, K. ( 19号2):Synergism in photocurrent induced by simultaneous 
illumination of porphyrin solids with visible and near-infrared lights. Chem. Phys. Lett., 200, 263-266 
47 Hayase, K. (1992): Size and shape of humic acid macromolecules by surface pressurearea isotherms at 
the air-water interface. Sci. Total Environment, 117-118, 89-92. 
48 林光諸・堀 忠雄 (1992）：早朝3持関の坂眠が連続作業中の作業成績と眠気iこ及ぼす効果．
生理心理学と精神生理学， 10(2),71-82. 
49 Hayashi, M., Mori主awa,T. and Hori, T. (1992): EEG alpha activity and hallucinatory ex予erienceunder 
sensory deprivation. Percept. Mot. Skills, 75, 403-412. 
50 Hayashi, N., Honda, K. and Komae, H. (1992): Attractancy of Cη1ptoporus volvatus to Ischnodactylus 
loripes. Proc. 9t註ISCE,80. 
51 Hayes, K. C., Allatt, R. D., Wolfe, D. L., Kasai, T. and Hsieh, J. (1992): Reinforcement of subliminal 
flexion reflexes by transcranial magnetic stimulation of motor cortex in subjects with spinal cord 
injury. Electroenceph. Clin. Neurophysiol., 85, 102・109.
52 Hiraoka, T., Takabata主e,T., Miyata, S. and Fujii, H. (1992): Hall effect in the heavy Fermion 
compoundsじ3AU3Sil4and U3CU3Sn4. J. Magn. Magn. Mat., 105, 168-170. 
53 本田計一 (1992）：アゲハチョウ類の寄主選択に関与する植物成分．第9回資源生物科学シンポ
ジウム講演要旨集， 7-10.
54 本田計一（1992）：チョウの産卵行動と植物成分．昆虫と自黙， 27,7-14. 
55 Honda, K. and Hayashi, N. (1992): Chemical basis of differential oviposition by some Papilio 
るutterflies.Proc. 9th ISCE, 81. 








60 Hoshino, K., Ugawa, H. and Watabe, M. (1き92):Temperature dependence of the dynamical structure of 
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expanded liquid rubidium. J. Phys. Soc.年n.,61, 2182-2185. 
61 Hoshino，豆.and Watabe, M. (1992): Electron density distribution in liquid sodium. J. Phys. Soc. Jpn., 
61, 1663-1669. 
62 星野公三・渡部三雄（1992）：液体金屠の構造の理論－最近の発畏－．国体物理， 27,95-105. 
63 紹羽竜塩・内田信行・生和秀敏 (1992）：日本語版モーズレイ強迫神経症質問紙（MOCI）の
因子論的検討．広嘉大学総合科学部紀要N,18, 53-61. 
64 Hoso孟awa,S., Sakaguchi, Y. and Tamur五 K.(1992): X-ray diffraction measurements for Ii弓uidAs2Se3 
up to the semiconductor-metal transition region. J. Non-Cryst. Solids, 150, 35-39. 
65 組打！神也・田村岡三郎（1992）：金属－非金罵転移を註こす低密度水銀の原子配列ーエネルギー
分散法によるX線田折測定一．広島大学総合科学部記要IV,17, 1-34. 
66 Hoso孟awa,S., Tamm五 K.,Inui, M., Yao, M., Endo, H. and Hoshino, H. (1992): Extended x-ray 
absorption fine structure studies of dense selenium vapor. J. Chem. Phys., 97, 786・788.
67 Hosokawa, S., Yamada, S. and τamura, K. (1992): X-ray diffraction measurements for expanded liquid 
alkali halides at very high tern予eratures.J. Non-Cryst. Solids, 150, 40-43. 
68 井東零・河村敦・林春男・坂司省吾・山上暁・石原茂和・姻本恵子（1992）：コンピュ
ータ販心理学テキストの作成手法の開発（1）.コンピュータと教育，23,19-27. 
69 Ikeda, T., Kiss, T., Hiripi, L., Kubota, I., Yasuda-Kamatani, Y., Minakata, H.，豆enny,P. T. M., Nomoto, 
K. and Muneoka, Y. (1992): The structural multiplicity of Mytilus in註ibitoryp句tidesisolated from 
pulmonate molluscs. Acta Biol. Hung., 43, 487-490. 
70 Ikeda, T.，民主bota,I., Minakata, H., Nomoto, K. and Muneoka, Y. (1的2):H-Ala-Leu-Thr-OH, an 
inhibitory neuropeptide isolated from the ventral nerve cords of an echiuroid worm, Urechis 
unicinctus.“Peptide Chemistry”1991, Ed. by A. Suzuki, Protein Research Foundation, Osaka, 315・
320. 
71 Ikeda, T., Kubota, I. and Muneoka, Y. (1992): Bioactive substances in nerve-cord extracts from an 
echiuroid, Urechis unicinctus-11. Peptidic substances. Comp. Biochem. Physiol., 102C, 51-55. 
72 Ikeda, T., Kuroki, Y., Kubota, I., Minakata, H., Nomoto, K., Miki, W叶 Kiss,T., Hiripi, L. and Muneoka, 
Y. (1992): SSFVRiamide peptides -A new family of neuropeptides distributed interphyletically. 
“Peptide C註emistry1991”，Ed. by A. Suzuki, Protein Research Foundation, (Osa主的，65-70.
73 Ikeda, T., Yasuda-Kamatani, Y., Minakata, H., Kenny, P. T. M吋 Nomoto,K. and Muneoka, Y. (1992): 
Mytilus-inhibitory予eptideanalogues isolated from the ganglia of apulmonate mollusc, Achatinゆ，uca.
Comp.亘iochem.Physiol., 101C, 245-249. 
74 Ikushiro, S.，豆ominami,S. and Takemori, S. (1992): Adrenal P-450(scc) modulates activity of P-450(11 
β） in liposomal and mitochondrial membranes:Implication of P-450(scc) in zone specificity of 
aldosterone Biosynthesis in bovine adrenal. J. Biol. Chem., 267, 1464-1469. 
75 Ikushiro, S., Kominami, S., Yamazaki, T. and T誌emori,S. (1992): Control mechanism of P-450 (11 
f3 ) dependent catalytic activity in bovine adrenal mitochondria (Biochemistry and Biophysics of 
Cytochrome P-450）“Structure and Function, Biotechnological and Ecological Aspects" ed. by 
Arc ha主ov,A.I.(Taylor and Francis Inc.), 95-100. 
76 Imamura，豆.，Fukamiya, N., Okano, M., Tagahara, K. and Lee, K. H. (1992): Catalytic hydrogenation of 
dehydro quassinoids and cytotoxic antitumor activity of the hydrogenation products. Bull. Chem. Soc. 
Jpn., 65, 2684-2689. 
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77 Ishida, M., Suz紘i,T. and Shigenaka, Y. (1992): Ultrastructure and calcium-dependent contraction of the 






81 岩永誠(1992）：堀 忠雄・斎藤勇（編），脳生理心理学重要研究集1.誠心書房， 1-34.
82 岩永 誠（1992）：不安反応表出に及ぼす不安状況の影響．行動療法研究， 18(1),27-35. 
83 岩永 誠・矢内直行・坂上ルミヱ (1992）：テンポの好みに関する基礎的研究（N）一刺激の音
色の効果－，作陽音楽大学・作陽短期大学研究紀要，25(1),1-8. 
84 Iwata, N., Ito, M., Kishino, T., Fuji, H., Shigeoka, T., Sugiyama, K. and Date, M. (1992): Model for the 
magnetic transition in UPdln. J. Magn. Magn. Mat., 104-107, 27-28. 
85 Jefcoate, C. R., McNamara, B. C., Artemenco, I. and Yamazaki, T. (1992): Regulation of cholesterol 
movement to mitochondrial cytochrome P450(scc) in steroid hormon synthesis. J. Steroid Biochem. 
Mol. Biol., 43, 751-767. 
86 Jirman, L., Sechovsky, V., Havela, L., Ye, W., Takabatake, T., F吋i且， Suzuki,E.,Bruck, E., and de 
Boer, F.R. (1992): Magnetic and Transport Properties of UNiGa. J. Magn. Magn. Mat., 104・107,19-
20. 
87 Kaang, B.-K., Pfaffinger, P. J., Grant, S. G. N., Kandel, E. R. and Furukawa, Y. (1992): Overexpression 
of an Aplysia Shaker K + channel gene modifies the electrical properties and synaptic efficacy of 









92 Karmakar, S. and Fukuoka, M.(1992): Genesis of leptynites; evidence from Araku Valley, Eastern 
Ghats, India. Indian Minerals, 46(3/4 ),24 7-258. 
93 神谷俊昭・児子修司(1992）：岐車県福地産のデボン紀直錐殻頭足類に認められる色帯．地学研究，
41, 149-153. 
94 金丸昭治・佐田公好・林 春男・中山隆弘・浅野照雄 (1992):1993年広島地震を想定した都市
防災に関する研究．第29回自然災害科学総合シンポジウム論文集，21-30.
95 Kasai, T., Hayes, K. C., Wolfe, D. L. and Allatt, R. D. (1992): Afferent conditioning of motor evoked 
potentials following transcranial magnetic stimulation of motor cortex in normal subjects. 
Electroenceph. Clin. Neurophysiol., 85, 95-101. 
96 Kasai, T., Kawanishi, M. and Yahagi, S. (1992): The effects of wrist muscle vibration on human 
voluntary elbow flexion-extension movements. Exp Brain Res., 90, 217-220. 
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97 Kasai, T. and Seki, H. ( 1992): Premotor reaction time (PMT) of the reversal elbow extension-flexion鎚 a
長mctionof response complexity. Human Mov. Sci., 11, 319-334. 
98 Kasai, T. and Taga, T. (1992): Effects of varying load conditions on the organization of postural 
adjustments during voluntary訂mflexion. J. Mot. Behav., 24, 358-365. 
99 Kasamatsu, Y., Kojima, K., Hihara, T., Gr母国民 R.G. and Riedi, P. C. (1992): Pressure dependence of 
註yperfinefields at impurities in ferromagnetic GdZn host. J. Magn. Magn. Mater., 104-107, 1413・
1414. 










105 Kobayashi, M, Shimojo, F円 O孟abe,T.，τachibana, F., and Okazaki, H. (1992): Structural and dynamical 
pro野rtiesof YSZ. Solid State Ionics: Materials and Applications, 229-238. 
106 Kobayashi, M. and Fujiwara-Sakata, M. (1992): Peptidergic regulation of muscle movements in a 
prosobranch mollusc, Rapana thomasiana. Acta Biologica H凶 garica,43, 159-166. 
107 Kobayashi, M叶 Muneoka,Y., Fujimoto, K., Ohta, N., Yoshida, M., Kubota, I., Nomoto, K., Minakata, 
H. and Yasuda-Kamatani, Y. (1992): Structure and function of neuropeptides containing a D-amino 
acid residue isolated from the African giant snail Achatina角lica.Peptide Chemistry 1991. ed. by 
A.Suzuki, Protein Research Foundation, Osaka, 321-326. 
108 Kobayashi, M., Muneoka, Y. and Fujiwara-Sakata, M. (1992): Involvement of neuropeptides in the 
詑gul剖ionof heart beat of the African giant snail, Achatinaβlica Ferussac.“Comparative Physiology, 
Vol. 11. Phylogenetic Models in Functional Coupling of the CNS and the Cardiovascular System" eds. 
by RB.Hill, K. Kuwasawa, B. R. McMahon and T. Kuramoto, Karger (Basel), 211-21立
109 Kobayashi, M. and Suzuki, A. (1992): Invertebrate neuropeptides: Their localization, structure and 
釦nction.Introduction. Experientia, 48, 423-424. 
110小谷二郎・富塞一己(1992）：ミズキの葉の展開とシュート持長．日生態、会誌，42,115-123. 
111 Koga, A., Harada. K, Kusakabe. S and Mukai. T (1992): Spontaneous mutations affecting glycerolふ
phos予hatedehydrogenase enzyme activity in Drosophila訟elanogaster.Jpn. J. Genet. 67, 125-132. 
112 Kohyama, T. and Fujihara, T. (1992): Effects of need for cognition and distraction on issuerelevant 
elaboration and attitude change. Japanese J. Experimental Social Psychology, 31(3), 222-230. 
113 Kojima, K., Hukuda, Y., Miyata, S., Takabatake, T., F吋i,H. and Hihara, T. (1992): NMR study of 
uranium ternary compoundむ3NisSn4.J. Magn. Magn. Mat. 104-107, 49-50. 
114 K，司ima,K吋 Yabuta,H. and Hihara, T. (1992): Magnetic and NMR study of valence phase transition in 
Yblm-xTxCu4(T=Ag and Au). J.話agn.Magn. Mat., 104-107, 653-654. 
115 Kojima, K., Sakurai, N. Kuraishi, S. Yamamoto, R. and Inaba, A. (1992): Physical measurement of 
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firmness of banana fruit pulp: determination of optimum conditions for measurement. Postharvest 
Biology & Technology, 2, 41-49. 
116小南患部（1992):2 1ー とドロキシラーゼ（新生化学実験講座9. ホルモンm.非ペプチドホ
ルモン） . 132-136. 
117 Kominami, S., Ogawa, N., Morimune, R., De-Ying, H., and Takemori, S. (1992): The role of 
cytochrome b5 in adrenal microsomal steroidogenesis. J. Steroid Biochem. Molec. Boil., 42, 57-64. 
118小高患部・武森重樹 (1992）：シトクロム P-450電子伝達系成分のリボソーム膜への再携成
法（新生化学実験講座9. ホルモンm.非ペプチドホルモン） ' 159-163. 
119 Komura, S., Kobayashi, H., Ueno, S. and Takeda, T. (1992): Structural relaxation process in a two-
dimensional XY clock model.“Slow Dynamics in Condensed Matter’： American Institute of Physics, 
New York, 575-576. 
120 Kossor, C. D., Kominami, S., Ta主emori,S. and Colby, H. D. (1992): Destruction of testicular 
cytochrome P-450 by 7α －thiospironolactone is catalyzed by the 17 a-hydroxylase. J. Steroid 
Biochem. Molecu.Biol., 42, 421-424. 
121 Kratzer, A咋 Kalvious,G. M., Takabatake, T., Nakamoto, G., Fujii, H. and Kreitzman, S. R. (1992): A 
μ-S豆studyof magnetic correlations in CeNiSn. Europhys. Let., 19, 649-654. 
122 Kunugi. Y., Nonaka. T叫 Chong.Y-B. and Watanabe. N. (1992): Polarization Study on a hydrophobic 
Ni/PTFE Composite-plated Nickel Elecrode. Electrochimica Acta, 37, 353・355.
123 Kunugi. Y., Ono. Y. and Nonaka. T.(1992): Electroreduction of aldehydes in hydration/dehydration 
equilibria, J. of Electroanalytical Chemistry, 333, 325-329. 
124倉石 膏 (1992）：緑の復元一マングロープ林．広嘉大学放送教育実施委員会（麗）志島大学公
開講産「生きものとの付き合い，われわれをとりまく自黙j，広島， 119-127. 
125 Kurisu, M., Takabatake, T. and Fujii, H. (1992): Structural and magnetic phase transiti on in UPdln 
under pressure-strong depression of magnetism with pressure. J. Magn. Magn. Mat., 104-107, 29-30. 




128 Kuroki, Y., Kanda, T., Kubota, I., Ikeda, T., Fujisawa, Y., Mina主ata,H. and Muneo孟a,Y. (1992): 
FMまFamide-relatedpeptides isolated from the prosobranch mollusc Fusinus ferrugineus. Acta Biol. 
Hung., 43, 491-494. 
129橋戸一彦（1992）：中世騎士のトレーニング．体育の科学，42(10),778・782.
130 Kyogaku, M., Kitaoka, Y., Asayama, K., Ta主abatake,T. and Fujii, H. (1992): Magnetic instability of the 
gap state in CeNiSn at very low temperature. J. Phys. Soc. Jpn., 61, 43-46. 
131 Maeno, Y., Odagawa, A.，豆akehi,N., F吋ita,T., Matsu主uma,K., Ekino, T. and F可i,H. (1992): Lattice 
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